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ABSTRACT
The Colombian Basic Igneous Complex is restricted at Colombian
Western and it is composed by volcanic tholeiitic flows with some
sedimentary rock intercalations. The age of that sequence ranges from
Cretaceous through Tertiary and exhibits regional low grade metamor-
phism with zeolites and prehnite-pumpeIleyte facies; the east edge is
associated with continental plate deposits and related with the Romeral
Fault System. The Complex exhibits basic and ultrabasic plutonism.
There are two tectonic events in the geologic evolution of the
complex; one of them is of Early Cretaceous time related to the
interaction of oceanic and continental plate and the other is Later Cre-
taceous-Early Tertiary related with the colision of the island arc
formed on the descendent oceanic plate. The development of ultramafic
rocks seems different in each event, they go from Alpine type to
Zonated with cummuIated and graded textures. Oceanic plagiogranites
exists like tectonic inclusions within ultramafic rocks.
1. Ingeominas (regional Popayfln)
Calle 5 No. 8-77
Popayan, Colombia
The Colombian Basic Igneous Complex is related with South
America Northwestem Andean segment with different characteristics
to the geological environment of the Central and Southern segments
and could implie a different tectonic setting.
RESUMEN
El Complejo Igneo Basico en Colombia esta restringido al Occidente
Colombiano y esta compuesto por derrames volcanicos de afinidad
toleitica con algunas intercalaciones de rocas sedimentarias. La edad de
esta secuencia es Cretaceo-Terciario; presenta metamorfismo regional
de bajo grado en las facies prehnita-pumpellyita y su contacto oriental
con depositos de la placa continental por 10 general est! asociado al
sistema de Fallas de Romeral. El complejo presenta plutonismo basico-
ultrabasico.
Dos fases tectonicas se pueden reconocer en la evolucion geologica
de este Complejo; una de edad Cretaceo Inferior asociada al choque de
la placa oceanica con la placa continental y la otra de edad Cretaceo
Superior-Terciario y asociada con la colision de un arco de isla formado
sobre la placa oceanica. El desarrollo de rocas ultramaficas parece haber
sido diferente en cada evento, variando del tipo Alpino a Zonadas con
estructuras cumulo y gradada. Hay presencia de plagiogranitos oceani-
cos en forma de inclusiones tectonicas dentro de las rocas ultramaficas,
El Complejo Igneo Basico de Colombia hace parte del segmento NW
Andino con caracteristicas bastantes diferentes de los Andes Centrales
y Meridionales de Suramerica 10 cual puede implicar un ambiente tecto-
nico distinto de formacion.
1. INTRODUCCION
El nombre del Complejo Igneo Basico fue dado por GOOSSENS &
ROSE, Jr. (1973) a una secuencia de edad Cretaceo-Terciario compuesta
por rocas volcanicas de afinidad toleitica con intercalaciones de rocas
sedimentarias y rocas igneas maficas-ultramaficas asociadas que
componen el Occidente Ecuatoriano. Como esta asociacion se prolonga
en el Occidente Colombiano, en este trabajo se intenta diferenciar 10 que
seria el Complejo Igneo Basico en Colombia (Fig. 1) Y con la
presentacion de nuevos datos discutir el significado tectOnico y la evolu-
cion geologica de este complejo. .
2. RESUMEN GEOLOGICO
En este trabajo se toma como Occidente Colombiano el sector
localizado del eje de la Cordillera Central hacia el Oeste. En esta zona
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Fl GURA I: Complejo Igneo Bos ico en Colombia
mentarias de edad Cretaceo que se podrian agrupar bajo el nombre de
Complejo Igneo Basico de Colombia. A continuacion se describen las
principales secuencias propuestas haciendo especial enfasis en el Grupo
Diabasico, ya que los datos nuevos que se tienen pertenecen a esta
unidad.
2.1 Formacion. Porfiritica
Esta denominaci6n full utilizada por GROSSE (1926)en el departa-
mento de Antioquia para definir una secuencia volcano-sedimentaria de
edad Cretaceo Inferior compuesta por tobas y aglomerados, espilitas,
diabasas y porfiritas augiticas, en su parte volcanica y pizarras negras,
areniscas, calizas y liditas en su parte sedimentaria.
La unidad presenta indieios de metamorfismo, hay desarrollo de
prehnita en las vulcanitas y aunque ese autor le da una edad pre-Creta-
cea a las rocas ultrarnaficas encontradas, es evidente que ese
plutonismo basico-ultrabasico esta asociado al vulcanismo basico
desarrollado en el Occidente Colombiano en el Cretaceo,
Esta secuencia ha sido reconocida en el sur del pais y en los denomi-
nados Estratos de Chita (GROSSE, 1935); los conjuntos tercero y
cuarto equivalen a la parte inferior I?) de la unidad volcano-sedimen-
taria.
2.2 Grupo Diabasico
Bajo este nombre NELSON (1962) designo una secuencia de rocas
volcanicas basicas submarinas con sus rocas piroclasticas y sedimenta-
rias asociadas que afloran en la parte central de la Cordillera Occidental.
Esta unidad fue redefinida por BARRERO (1979) quien describe basal-
tos, diabasas, pillow lavas, hialoclastitas y sedimentos tobaceos y
pelagicos: su contacto inferior con las turbiditas del Grupo Dagua es
normal y el superior es una inconformidad angular con rocas
sedimentarias terciarias. En el sector meridional del flanco oriental de la
Cordillera Occidental, en el departamento de Narino, MURCIA (en
preparacicn) describe diabasas espilitizadas, basaltos, pillow lavas y
tobas aglomeraticas con intercalaciones sedimentarias de calizas micri-
ticas, grawacas y chert; el contacto inferior con los depositos eugeosin-
clinales del Grupo Dagua es fallado y concordante (?) y el superior es
discordante y fallado con depositos molasicos terciarios.
Los rasgos mas caracteristicos de las vulcanitas del Grupo
Diabasico aparte de su edad Cretaceo-Terciaria (?) son su afinidad
toleitica y el desarrollo incipiente de metamorfismo que ha generado
ceolitas, prehnita y pumpellyita (BARRERO, 1979; MURCIA, 1979).
En ~ste trabajo se presentan 8 analisis quimicos (tabla 1) efectuados en
vulcanitas del flanco Oriental de la Cordillera Occident-al en su parte
mas meridional y sus resultados se compraran con algunos obtenidos en
otras fajas volcanicas (tablas 2 y3). Aunque estas secuencias geografi-
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Tabla 3. Principales rasgos petrologicos en vulcanitas de Ecuador,
Colombia y Costa Rica.
Alz03 Ti02 Na20tK20
~17 <::17 71.75 <: 1.75 >-4 .::4
1) Grupo Diabasico X X X
2) Grupo Diabasico X X X
3) Fm. Quebrada grande X X X
4) Complejo Igneo Basico del Ecuad. X X X
5) Complejo de Nicoya Costa Rica X X X
6) Grupo Diabasico X X X
7) Serrania del Baudo X X X
x Indica porcentaje promedio de oxidos.
(Las referencias son las mismas de la tabla 2)
camente se encuentran bastante distantes, se nota una similitud en los
valores A12°3, Ti02 Y Na2<*K20 10cual podria indicar su formacion en
un ambiente tectonico parecido, maxims cuando pertenecen al Cinturon
Circum- Pacifico.
Rocas maficas y ultramaficas han sido mencionadas por diversos
autores en el Sur Colombiano (PARIS & CEPEDA 1978; PARIS y
MURCIA 1979.) asociadas a rocas del Grupo Diabasico y a rocas
metamorficas del tipoCajamarca, pertenecientes a las placas oceanica y
continental respectivamente.
Existen algunos rasgos en estas rocas que merecen ser destacados:
a) Hay un mayor numero de ocurrencias hacia el flanco occidental
de la Cordillera Central y Valle Interandino Cauca-Patia, que en la
Cordillera Occidental.
b) Ademas de rocas maficas-ultramaficas del Tipo Alpino que han
sido emplazadas tectonicamente, existen complejos ultramaficos
zonados yestratificados (Bolivar, Valle) cuyo origen ha sido postulado
como emplazamiento diapirico y a 10largo de fallas (BARRERO 1979).
Es muy posible que el Complejo Zonado de Guayabillas (Cauca) con
texturas cumulo y gradada y presencia de rodingita y fuchsita (?) tenga
un origen similar.
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c) La supuesta presencia de plagiogranitos (en el sentido de
COLEMAN & IRWIN 1974) en el ultramafico de EI Tambo, Narifio
(MURCIA 1979) ha sido confirmada por medio de analisis quimicos
(tabla 4) y pertenecen a la familia de las Trondjhemitas (ESPINOSA
1980, com. esc.) 10 que implica desarrollo de cuerpos leucocraticos a
partir del mismo magma mafico,
d) La existencia de esquistos de glaucofano en el flanco occidental de
la Cordillera Central asociados a rocas metavolcanicas y matasedimen-
tarias (ORREGO, CEPEDA & RODRIGUEZ 1977) indica que
secuencias volcanosedimentarias (Grupo Diabasico) sufrieron meta-
morfismo en una zona de subduccion durante el choque de placas
oceanica y continental en el Cretaceo. Es posible que sedimentos de esa
secuencia que se encontraban hacia el borde de la placa oceanica desa-
rrollaron minerales micaceos a causa del metamorfismo dinamico y en
algunas partes sea imposible separarlos de las rocas metamorficas del
Tipo Cajamarca (Paleozoico) que representan la placa continental.
Solo se conoce una edad radiometrica en las vulcanitas del Grupo
Diabasico y es la reportada por BARRERO (1977) para un basalto tolei-
tico ligeramente metamorfoseado con un contenido bajo en Potasio
cuyo resultado fue de 136+20 m.a (K/Ar en roca total). En este trabajo
se present an los resultados de 6 dataciones radiometricas efectuadas en
Vulcanitas del Grupo Diabasico, de la region de EI Tambo [Narifio] por
el metoda Potasio-Argon en roea total (ESPINOSA 1980, comunicacion
escrita) :
160 AEB 68.0 ± 11 m.a.
161 AEB 78.1 ± 25 m.a.
171 AEB 71.0 ± 9 m.a,
836 AEB' 77.5 ± 20 m.a,
144 AEB 40.().± 4 m.a.
177 AEB 46.0 ± 5 m.a. *
correspondiendo las 4 primeras edades al rango Cretaceo Superior-
Terciario (Sentoniano-Paleoceno] y las 2 ultimas al Eoceno, segun la
escala de tiempo de VAN EYSSINGA (1975). Sin embargo se debe
tener cuidado en la interpretacion de las 2 ultimas edades ya que se
podrian explicar por la pobreza en Argon. Mas hacia el Sur, en la
Republica del Ecuador se conocen edades de basaltos que hacen parte
de la misma faja (Complejo Igneo Basico) y las edades varian entre 110-
15 m.a y 45 - 5 m.a. por el metodo Potasio-Argon en plagioclasa y en
roca total (GOOSSENS Y ROSE 1973).
* Mientras este trabajo estaba en prensa, apareci6 publicada la Tesis de Doctorado de
Armando Espinosa, titulada: "Sur les roches basiques et ultrabasiques du Bassin du
Patia", en la cual se encuentran los resultados de todas las dataciones radiometricas
efectuadas por este autor en su area de estudio (N. del A.)
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La edad de los fosiles en los sedimentos asociados al Grupo Dia-
basico varia entre Cenomaniano y Campaniano-Maestrichtiano
(BARRERO,1979, NELSON, 1962, ORREGO, ROSSMAN & PARIS
1976)0 sea Cretilceo Superior.
En cuanto a la edad de los cuerpos maficos-ultramaficos asociados a
esta secuencia, BARRERO (1979) propone para el Complejo Zonado
Ultramafico de Bolivar, una edad Cenomaniano-Turoniano para su
formacion y Coniaciano-Santoniano para su emplazamiento, basado en
dataciones radiometricas efectuadas en pegmatitas y homfe!sita, que
dieron edades de 106:t18m.a. y 88t13.8 m.a, (K/Ar en homblenda). Es
posible que el Complejo Ultramafico de Guayabillas (Cauca) zonado y
estratificado, tenga esta misma edad.
Por ultimo, la edad de los esquistos de glaucofona ha sido
determinada en 125±15 m.a, en base al metoda Potasio-Argon en mica
blanca (ORREGO, 1980, comunicacion oral) 0 sea Cretaceo Inferior.
2.3 Formacion Quebradagrande
Bajo esta denominacion BOTERO (1963) agrupo una secuencia
volcano sedimentaria de edad Cretaceo que aflora en la parte septen-
trional del occidente Colombiano con rocas igneas maficas-ultramaficas
asociadas. La parte volcanica esta compuesta por espilitas
principalmente, basaltos y diabasas, con menores porcentajes de
brechas de flujo y tobas, y ademas intercalaciones locales de chert negro
lenticular y la parte sedimentaria esta formada por lutitas, pizarras
siliceas, chert negro, gtawacas, conglomerados polimicticos intrafor-
macionales e intercalaciones de derrames volcanicos (ALVAREZ 1979).,
Analisis quimicos de oxides efectuados en vulcanitas de la
Formacion Quebradagrande sugieren un caracter toleitico de estas con
algunas variaciones locales hasta andesitico (GONZALEZ 1976 y
BOTERO 1963) Y los analisis petrograficos indican la presencia de
minerales de metamorfismo de las facies ceolitas y prehnita-pumpellyi-
ta (GONZALEZ. 1976, NU~EZ y MURILLO 1978 & RESTREPO,
TOUSSAINT, ZULUAGA & HOYOS 1979).
Ademas de las rocas igneas maficaa-ultramaficas asociadas a esta
unidad y a rocas metamorficas paleozoicas (1)han sido reportadas rocas
de alta presion (esquistos de glaucofana) emplazadas dentro de
metadiabasas de la Formacion Quebradagrande, en el flanco Occidental
de la Cordillera Central (NU~EZ & MURILLO, 1978).
En cuanto a edad de esta unidad, dataciones radiometricas indican
que las vulcanitas pertenecen al intervalo Albiano-Cenomaniano
(RESTREPO, TOUSSAINT, ZULUAGA & HOYOS. 1979) y las
. edades de las rocas maficas intrusivas son 131± 9 m.a. y 92.5 :!:4.2m.a.,
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en gabros por el metoda Potasio-Arg6n en homblenda y plagioclasa. La
edad de los f6siles encontrados abarca todo el Cretaceo con presencia de
f6siles planctonicos del Cretaceo Superior y fauna bent6nica del Creta-
ceo Inferior en la misma faja volcanica (ALVAREZ 1979).
2.4 Formacion Barroso
En la parte septentrional de la Cordillera Occidental IRVING (1971)
agrupo bajo el nombre de Grupo Cafiasgordas, a todos los depositos
sedimentarios y volcanicos de edad Cretaceo que conforman el nucleo de
la Cordillera Occidental. Posteriormente las dos secuencias fueron
divididas en Formacion Barroso que comprende las rocas volcanicas
basicas cretaceas con sus intrusivos milfico-ultramaticos asociados y
Formacion Penderisco que corresponde a la secuencia sedimentaria tipo
"flysch" de edad Cretaceo Terciario (1) que rellena el eugeosinclinal del
Occidente Colombiano (RESTREPO, TOUSSAINT, ZULUAGA y
HOYOS. 1979)
La Formaci6n Barroso es un complejo volcanico y volcano-sedimen-
tario compuesto por diabasas, basaltos y menos frecuentemente por
espilitas con intercalaciones de lavas almohadilladas con hyaloclastitas,
tobas, brechas, vitreo liticas y aglomerados; ocasionalmente se
presentan lentes irregulares de rocas sedimentarias (ALVAREZ 1979).
La Formaci6n Barroso equivale a la Formacion Quebradagrande
definida tambien en la parte septentrional de la Cordillera Occidental,
su caracter es toleitico y su edad Cretaceo Inferior-Cretaceo Medio esta
basada en dataciones radiometricas de cuerpos igneos que intruyen a
las rocas basicas y sus edades estan comprendidas dentro del rango
Albiano-Cenomaniano (RESTREPO, TOUSSAINT, ZULUAGA &
HOYOS 1979).
Existen otros nombres propuestos para denominar las secuencias
volcanicas cretacicas y su plutonismo basico-ultrabasico asociado en la
parte septentrional de la Cordillera Occidental. Asi por ejemplo el
Complejo ofiolitico del Cauca esta compuesto por las rocas del
vulcanismo basico y plutonismo basico-ultrabasico que conforma la
Cordillera Occidental (RESTREPO ~ TOUSSAINT 1973), el Arco de
Altamira esta conformado por rocas basicas del flanco Oriental de la
Cordillera Occidental que se pudieron haber formado sobre el Complejo
ofiolitico del Cauca (RESTREPO, TOUSSAINT, ZULUAGA &
HOYOS 1979) y el Complejo Ofiolitico del Alto Nechi representaria un
segmento fosil de una zona de subduccion, compuesto de oriente a
occidente por conglomerado paralico de borde continental, sedimentos
de fosa con turbiditas, secuencia ofiolitica y zona de imbricacion
tectonica tipo alpino, ademas de gabros intrusivos zonados, gabros
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anortositicos y trondhjemitas. Este segmento estaria situado en ese
lugar por movimientos tectonicos de desplazamiento lateral
(ESTRADA 1974).
2.5 Complejo Ofiolitico de Gorgona
Nombre informal usado en este trabajo para designar a una
secuencia de rocas igneas basicas-ultrabasicas, asociadas a diabasas y
basaltos con estructuras pillow-lava, de afinidad toleitica. El rasgo mas
importante de esta secuencia es la presencia de komatiitas
(ECHEVERRIA & PARIS 1979)ya que es uno de los pocos lugares del
mundo donde se han reportado estos flujos ultrabasicos con textura
espinifex bien desarrollada y ademas el hecho de estar estas lavas
ultrabasicas en una faja de edad Cretaceo Superior-Terciario (?) le da
una mayor importancia pues se creia que estaban asociadas solamente: a
terrenos precambricos. Es posible que se encuentren Komatiitas en la
Serrania del Baudo si se piensa que esta es la prolongacion hacia el
norte del Complejo Ofiolitico de Gorgona.
2.6 Cinturon de San Jacinto
Bien hacia el norte, las cordilleras Central y Occidental van
desapareciendo paulatinamente bajo los grandes espesores de los
sedimentos costaneros y de ahi que su estudio se haga mas dificil. En su
prolongacion mas septentrional, DUQUE (1977) divide la region
Occidental en 2 secuencias, una denominada Cinturon del Sinu confor-
mada por depositos turbiditicos de edad post-Oligoceno Medio y Cintu-
ron de San Jacinto compuesto estructuralmente por un anticlinorio,
ubicado al este del Cinturon del Sinu y formado por rocas pelagicas con
intercalaciones de diabasas y basaltos y rocas intrusivas maficas-ultra-
maficas asociadas; la edad de esta secuencia varia del Cretaceo Superior
a Eoceno y su contacto oriental esta asociado con el lineamiento de
Romeral. Este mismo autor considera a esta secuencia como una posible
unidad tectonica separada de la Cordillera Occidental.
2.7 Grupo Bahia Honda
Aunque esta secuencia se encuentra descrita en la peninsula de la
Guajira, region mas NE de Colombia, el autor cree que es un bloque
tectonico de la parte mas septentrional del Occidente Colombiano que
mediante diferentes juegos de fallas fue llevado a ese sitio donde sufrio
metamorfismo. Esta secuencia de edad Aptiano-Maestrichtiano ests
formada por filitas, cuarcitas, esquistos, chert y rocas metavolcanicas,
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con serpentinitas y eclogitas asociadas (ALVAREZ 1971) yen analisis
petrografico de rocas de la formacion Parauinkrein que hace parte del
Grupo Bahia Honda se han encontrado minerales de la facies ceolitas y
prehnita-pumpellyita (MAC DONALD 1964) 10 cual concuerda con las
secuencias descritas en el Occidente Colombiano. Es muy dificil definir
el caracter toleitico de las vulcanitas mediante analisis quimicos debido
al metamorfismo que han sufrido. La presencia de rocas metavolcanicas
y metasedimentarias con minerales de las facies prehnita-pumpellyita,
su asociacion con rocas ultramaficas especialmente eclogitas y la exis-
tencia de un metamorfismo retrogado, podrian llevar a pensar en que el
metamorfismo de esta secuencia fue de alta presion y que la diaftoresis
degrade los minerales tipicos de estas facies.
Otro argumento a favor de una antigua relacion entre la Guajira y
los Andes Occidentales, es el de que presenta en el Cretaceo depositos
eugeosinclinales dellado oceanico (Grupe Bahia Honda) en contacto
por 10 general fallado con depositos miogeosinclinales dellado continen-
tal (Cocinas Through).
Las anteriores secuencias volcano-sedimentarias han sido agrupa-
das bajo el nombre de Complejo Igneo Basico y su ubicacion geologica y
geografica esta restringida al Occidente Colombiano (Fig. 1) a excepcion
de Grupo Bahia Honda en la peninsula de la Guajira, que se piensa sea
un bloque al6ctono de los Andes Occidentales. Las secuencias que
forman este Complejo presentan los siguientes rasgos:
1) Son depositos asociados a placas oceanicas.
2) Su edad es Cretaceo-Terciario,
3) El vulcanismo es de afinidad toleitica.
4) Presenta indicios de matamorfismo regional de bajo grado
como espilitizacion y desarrollo de minerales de las facies
ceolitas y prehnita-pumpellyita.
5) Existen rocas igneas intrusivas maficas-ultramaficas asocia-
das al vulcanismo basico.
6) 8u contacto oriental esta relacionado con el sistema de Fallas
de Romeral que pone en contacto la placa oceanica con la placa
continental.
3. PETROLOGIA Y ORIGEN
Los rasgos mas caracteristicos de las vulcanitas del flanco oriental
de la Cordillera Occidental en el departamento de Narifio, son sus
valores bajos en 8i02" Al203 Y Ti02 ademas de las variaciones en los
contenidos de Na20, K'20 y CaO (tabla 1) causados seguramente por
metamorfismo de bajo grado reflejado en la espilitizacion de las vulca-
nitas 10 eual implica una introduccion metasomatica de Na con relevo
simultimeo de Ca y disminucion en el contenido de K.
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En losdiagramas Na2 0/K2 0 vs. Na,20 - K 20 que se utilizan pars
visualizar la migracion de los alcalis, las muestras ploteadas estim loca-
lizadas bajo la curva v-v (Figs. 2y3) la cual representa el maximo valor
en la relacion Na20/K20 para rocas volcanicas frescas Cuatemarias
(MIYASHIRO (1975). En el diagrama Na20 - K20 vs Si02 (Fig.4)se
nota que la mayoria de las rocas tienden hacia una afinidad alcalina
mientras que en los ploteos de las figuras 3,5 y 6 se refleja un caracter
toleitieo en las vulcanitas. Aunque el diagrama de la figura 3 se debe
utilizar con cierta reserva ya que fue establecido para rocas volcanicas
de Hawaii, esta aparente contradiceion se podria explicar como el reflejo
de un magma toleitieo que ha sufrido diferenciacion y/ 0 metaforfismo
regional de bajo grado [espilitizacion] 10 cual esta apoyado por analisis
petrograficos, En el diagrama de la Fig. 6 se advierte que las rocas
ploteadas estan dentro del campo toleitico pero muy cerca al limite
Ca-TH guardando cierto paralelismo con este 10 que implica una
concentracion baja en Fe y/o un fraccionamiento de la serie; la concen-
tracion baja en Fe se puede visualizar mejor en los diagramas
triangulares de la Fig. 7 donde se observa tambien el bajo contenido en
K, situacion que puede llevar a pensar en la diferenciacion de la serie
con perdida de K, caso comun en la formacion de areos de islas
inmaduros 10 eual eoneuerda con los ploteos en los diagramas Na201
K20 vs Na20 - K20 (FIg. 3). Estas consideraciones sumadas a la
comparacion de analisis quimicos de toleitas de areos de isla
(MIYASHIRO 1975) permiten pensaren la formacion de un arco de
isla inmaduro en la Cordillera Occidental, en el Cretaceo Superior a
partir de un magma toleitico con diferenciacion a andesitico. Este arco
de isla se forme sobre corteza oceanica de edad Cret8ceo Inferior.
En euanto a los plagiogranitos oceanicos, los principales rasgos
quimicos son su alto contenido en Si02, bajo a moderado en Al203 y
muy bajo en K20 y Ti02 (tabla 4). Aparecen como inclusiones tectoni-
cas dentro de rocas ultramaficas serpentinizadas y representan el final
de la diferenciacion del magma toleitico. Su presencia puede estar
relacionada con una rata muy lenta de expansion en las dorsales
oceanicas que permite una gran diferenciacion (COLEMAN & PETER-
MAN 1975): Un estudio mas detallado de estas rocas es muy impor-
tante porque nos puede dar informacion sobre la acrecion de corteza
oceanica especialmente en zonas de fallas de transformaci6n (OHNEN-
STETTER, M., y OHNENSTETTER, D., 1979).
4. DISCUSION
De acuerdo a los pocos datos conocidos se pueden establecer 2 fases
tectOnicas importantes en la evolucion geol6gica del Complejo Igneo


















v-v = Limite superior para rocos votccnicos










FIGURA 2: Diagrama de las relaciones NazO/KzO vs NazO+KzO para rocas vol-
cdnicos de 10 cordillero occidentol, porte meridionol.
Provincias tomadas de MIYASHIRO, AKIHO, 1975, p.260.
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FIGURA 3: Diagrama de los relaciones NazO/K20 vsNozOtKzO para rocos volco-
nicas de. 10 cordillera occidental, porte meridional.















s-v = Limi!e superior de NazO/ KzO para
rocos volcdniccs frescos.
Aby-Ih = Toleitas abisales.
Ie - th = Toleitas tipo II ic e lcrid"




dataciones rediometricas, se desarrollo en el Cretaceo Inferior como
consecuencia de la subducci6n de la placa oceanica bajo la placa
continental en cuya zona de sutura se desarrollaron rocas ultramMicas
del tipo Alpino y esquistos de glaucofana; el contacto entre esas 2
placas esta representado por el sistema de FalIas de Romeral. La otra
fase tect6nica tuvo lugar en ellapso Cretaceo Superior-Terciario y esta
asociado a fen6menos de subduccion-obduccion (1) de uno 0 mils arcos
de Islas que se desarrollaron al Occidente del borde continental, sobre la
placa oceanica descendente; las rocas ultramaficas asociadas a estos
arcos de isla son zonadas de estructura cumulo y gradada. Esta fase
tect6nica estuvo acompafiada de un salto brusco de la posicion de la
zona de subducci6n hacia el Oeste (Cuenca de San Juan-Atrato 1) 10
cual permiti6 el desarrollo de magmatismo de composici6n intermedia
en el Cretaceo Superior como en el caso del Batolito Antioquefto (RES-
TREPO 1979) y ademas Ie imprimi6 el metamorfismo regional de bajo
grado a las secuencias volcanicas y sedimentarias que conformaban el
Occidente Colombiano. Ahora bien, si esos depositos de facies
eugeosinclinal fueron ligeramente metamorfoseados en una zona de
subducci6n las condiciones debieron ser las del tipo banco alta presion-
baja temperatura y es posible que procesos posteriores de diaft6resis
hayan alterado los minerales tipicos de estas facies y solo se observen
los correspondientes a las facies ceolitas, prehnita-pumpellyita y
esquistos verdes, sin poder referirse a ningun tipo banco de metamor-
fismo en particular (MURCIA 1979) Existen criterios para afirmar que
el vulcanismo toleitico se continuo basta el Eoceno.
Dentro de un marco regional mas amplio se pueden correlacionar las
rocas volcanicas toleiticas con sus sedimentos asociados, de Ecuador
Colombia, Panama y Costa Rica; esta correlaci6n esta apoyada por
analisis quimicos, analisis petrograficos, contenido de f6slles, datacio-
nes radiometricas y geoquimica de rocas (GOOSSENS, ROSE, Jr., y
FLORES, 1977. CASE, 1974) y conforman el segmento de los Andes
NW de Suramerica, Si comparamos este segmento con los Andes
Centralesy" Andes meridionales de Suramerica nos damos cuenta de
que tienen marcadas diferencias en au region W sobre todo en el Creta-
ceo ya que en los segmentos Central y Sur casi no hay basaltos toleiti-
cos ni ofiolitas, el vulcanismo es de composici6n intermedia-acida y no
hay depositos tipo Flysch. (ZEIL 1979). Esto podria implicar que el
segmento de los Andes NW de Suramerica tiene un ambiente tect6nico
de formaci6n diferente a los otros y que sea un bloque al6ctono formado
mas hacia el SW y traido hasta su posicion actual por falIas trans-
currentes (strike-slip-fault), en este caso la falIa de Romeral, tal como ha
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FIGURA 4: Diagrama de Na20tKzOvs SiOz para racas volcdniccs de la cordillera occi-
dental porte meridional. Se ha tornado como limite entre series toleiticas y
alealinas,el establecido par Mc Donald- Katsura (19641
feO* ; M90
FIGURA 5: Diagrama de los relaciones TiOz vs FeO*/MgO para raeas volcdnicos de 10
cordillera occidental, porte meridional.
Pravincias tornados de MIYASHIRO, AKIHO, 1975, P 251
feO*; M9 0
FIGURA 6: Variacion composicional para rocas votconiccs de la cordillera accidental,por-
te meridional, con incremento en 10 relccidn Fe 0* / MgO.
Provincias tornados de MIYASHIRO, AKIHO,1975, p 269.
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FIGURA 7: Diagramas triangulares para vulcanitas de 10region meridional de 10
cordillera accidental (f lcnco oriental).
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